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 筆者は、2016 年 8 月に、立教大学 ESD 研究所のプロジェクトである「対馬アクション


























































等、民泊経営者に質問形式で伺った。また、MIT の職員で、対馬 GBT 協会を運営する川口
幹子氏と、対馬市役所職員の前田剛氏にもインタビューにご協力頂いた。 




 以下の表 1 が、本実習の日程概要である。民泊名は宿泊順に A～I 民泊とアルファベッ
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表 1 実習日程概要 
日にち 内容 
9 月 15 日(金) 対馬市到着・打ち合わせ 
9 月 16 日(土) 打ち合わせ・準備 
9 月 17 日(日) 民泊 A 宿泊 
9 月 18 日(月) 民泊 B 宿泊 
9 月 19 日(火) 民泊 C 宿泊 
9 月 20 日(水) 民泊体験コラム執筆作業・前田剛氏インタビュー 
9 月 21 日(木) 民泊 D 宿泊 
9 月 22 日(金) 民泊体験コラム執筆作業 
9 月 23 日(土) 民泊 E 宿泊 
9 月 24 日(日) 民泊 F 宿泊 
9 月 25 日(月) 民泊 G 宿泊 
9 月 26 日(火) 民泊 H 宿泊 
9 月 27 日(水) 民泊体験コラム執筆作業 
9 月 28 日(木) 民泊 I 宿泊 
9 月 29 日(金) 民泊体験コラム執筆作業 
9 月 30 日(土) まとめ作業・対馬市発・川口幹子氏インタビュー 
 
表 2 各民泊先の地区と体験 
民泊 地区 行った体験 
民泊 A 上県町志多留  
民泊 B 上県町佐護北里 アスパラガス収穫 
民泊 C 厳原町豆酘 果樹（イチジク）収穫 
民泊 D 上県町女連 ろくべえ作り・船（イカ）釣り・岸（アジ）釣り・野菜収穫 
民泊 E 厳原町内山 ろくべえ作り 
民泊 F 峰町吉田 さつま芋掘り 
民泊 G 上県町志多留 榾木天地返し 
民泊 H 厳原町豆酘 豆酘観光ガイド 
民泊 I 厳原町豆酘 ろくべえ作り 
 
3．結果・考察 
 9 件の民泊でインタビューした結果を、質問の番号ごとに記していく。 
 まず、①の「民泊を始め、島外者との交流を通し感じたこと」に対して、「対馬やその地
区について知らなかったことを民泊での交流を通して知ることができた」と答えたのは、
9 軒中 8 軒であった。このことから、民泊を始め、宿泊客との交流を通し、経営者に新た
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